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DERIVACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN PARA LA 
MICROEMPRESA DEL MUEBLE EN LA REGIÓN DEL MAULE 
 







La memoria tiene por objetivo proponer un plan estratégico de actuación para 
la microempresa del mueble en la Region del Maule. Su desarrollo se base en 
un método elaborado por Axel Dourojeanni, CEPAL (1991), que consiste en 
una secuencia Lógica de pasos, que tiene por utilidad asistir sobre temas y 
disciplinas que intervienen en procesos de gestión para el desarrollo. 
La selección de los actores participes del estudio, correspondió a 
microempresarios del mueble que presentasen espíritu emprendedor, fuesen 
lideres y/o estuviesen dispuestos a realizar cambios en su empresa, de las 
ciudades de Talca, Linares, Curico y Constitución, de la Region del Maule, 
Chile. 
Una vez identificados, se les aplico un formulario de encuesta para determinar 
sus problemas; los resultados obtenidos pasaron a ser la base temática para la 
realización de los Talleres Estratégicos realizados en las ciudades. 
En los talleres se analizaron los problemas de una forma ordenada y 
participativa, respondiendo a los objetivos planteados a través de restricciones,  
soluciones y estrategias. Las principales estrategias definidas estuvieron 
ligadas a mejorar y perfeccionar las labores realizadas por los 
microempresarios en cuanto a la organización, capacitación, desarrollo e 
innovación tecnológica. Finalmente, las estrategias analizadas forman parte de 
un todo coherente y ordenado, que entregan acciones concretas para el 
desarrollo microempresarial del mueble en la Region del Maule. 
 
 
